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1.1      Realidad Problemática 
El presente trabajo se presenta como iniciativa propia para contribuir al 
desarrollo y progreso de las empresas peruanas productoras de muebles 
de madera, generando recomendaciones que puedan aprovechar los 
empresarios de Lima al momento de introducir sus productos al mercado 
Estados Unidos, Italia y Chile. Concientizándolos acerca de los retos y 
amenazas que enfrentaran, pero también mirando con positivismo la 
apertura de nuevas oportunidades y posibilidades de crecimiento, 
permitiéndoles ser más competitivos en la elaboración de sus productos, 
además de cumplir con los requisitos necesarios; conocer y adaptar el 
producto a un mercado diferente, evaluando y mitigando cada uno de los 
factores de riesgo que pueden afectar los intereses comerciales existentes. 
Lamentablemente las pequeñas empresas exportadoras de muebles de 
madera o empresas con potenciales a exportar cometen errores que 
determina la continuidad de su exportación, el principal problema de los 
productores de muebles radica en que la exportación hacia un país o 
mercado nuevo se realiza sin el debido conocimiento e investigación del 
mercado específico. 
Perder en el intento significa perder la entrada a un país que es reconocido 
como uno de los principales importadores de muebles de madera en el 
mundo, sin embargo el interesado debe de considerar que para ingresar a 
este mercado, debe de competir con precios de todo los rangos; por un 
lado muebles asiáticos de bajo precio y por otro, muebles de alta calidad, 
americano e italianos. De igual manera debe de alcanzar niveles 
internacionales de competitividad en un proceso que demanda tiempo y 
creatividad; por eso se recomienda que los empresarios inviertan en 
tecnología y capacitación. 
La tendencia de crecimiento sobre la exportación de muebles  durante los 
últimos años ha sido estable, salvo el año 2009 que se registró una caída 
debido a las ventas bajas de los países europeos. En los últimos años 
China ha logrado posicionarse por su venta de muebles al exterior. Y 
obtuvo el primer lugar en las exportaciones de muebles al mundo y de esta 
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manera haciendo una participación en el mercado de  35%, seguido por 
Italia con una exportación de una participación de mercado del 9%. 
América latina es un proveedor potencial de productos de madera con valor 
agregado y este debe de ser aprovechado adecuadamente ya que cuenta 
con las condiciones necesarias como el clima para obtener una buena 
materia prima y poder realizar un buen producto  hay países que lideran y 
están aprovechando las ventajas.  
Por otro lado la exportación en el país proviene únicamente de la región 
Lima y de esta manera las empresas peruanas con mayor participación en 
el mercado de muebles son Flores Rojas Artesanías sociedades, 
Compañía Exportadora de Muebles Peruanas, Romero/Torres SAC, 
Asociación de Artesanos Cordillera Domingo Savio con y Artesanías 
sociedades anónimas, las cuales concentraron el 51 % de las exportación 
de muebles durante el 2015 por lo cual el principal mercado de muebles o 
el principal destino es EE.UU, seguido por Italia y chile, los tipos de 
muebles que se exporta son sillones, sillas de cuero, sillas de comedor 
roperos, mesas de comedor, libreros, escritorios, bancas, cómodas, 


















1.2 Trabajos Previos 
Rojas (2011), en su artículo de investigación, “Promoción empresarial del 
sector de la economía popular para el desarrollo del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Plan del desarrollo del sub sector muebles de madera de san 
juan de Lurigancho. Lima, Junio 2011” establece el objetivo general de 
estudiar las oportunidades de mercado para los sectores madera de San 
Juan de Lurigancho que permita tener una mirada estratégica y promueva 
el desarrollo competitivo. Asimismo, el autor empleo la investigación 
cuantitativa y un diseño de investigación no experimental. Finalmente 
concluyo.  
Las exportaciones peruanas se han visto incrementadas mostrando 
superávit en la mayoría de los sectores, sin embargo en lo que concierne al 
sub sector de muebles de madera el desempeño ha sido negativo; esta 
situación se explica porque existe demanda insatisfecha y que no puede ser 
cubierta por la producción nacional, lo que ha motivado el ingreso de 
muebles y materiales destinados a su ensamblaje, principalmente de 
procedencia China y Brasil. El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta 
con el mayor número de empresas dedicadas a la fabricación de muebles, 
lo que unido a sus condiciones climatológicas favorables para el secado de 
la madera constituyen potencialidades territoriales que no se está 
aprovechando adecuadamente (p.11). 
Instituto Bolivia de Comercio Exterior (2016), en su artículo de investigación 
“Perfil de mercado, América latina un proveedor potencial. Santa Cruz, 
Bolivia 2015” Establece en su conclusión: 
“Las exportaciones mundiales de madera y productos de madera en los 
últimos años han estado en continuo crecimiento, mostrando cifras 
favorables y un crecimiento en los últimos cinco años. Los principales 
proveedores son China, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Polonia lo 
cual representan casi la mitad de las exportaciones mundiales de muebles 
de madera en los últimos cinco años. 
Reflejados en los valores de las exportaciones, los productos de madera 
con atributos representan los productos más exportados, sin embargo, la 
madera aserrada longitudinalmente de coníferas continua siendo un insumo 
altamente comercializado representando el 10% del valor total exportado. 
Por su parte, América Latina en los últimos cinco años mostro un 
crecimiento del 29%, habiendo totalizado alrededor de  14 mil millones de 
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dólares. América Latina mostró entre los mayores crecimientos regionales 
en el mundo, principalmente por la producción de materias primas para 
industrias (construcción, mobiliarios y papel. 
Estos cinco principales exportadores representaron el 93% de las 
exportaciones de la región de América Latina, destacando a México, que 
ocupa el octavo lugar en el comercio mundial según valor de la de madera y 
productos de madera (p. 107). 
Aparicio y Sánchez (2015), en su tesis de licenciatura  “Análisis y propuesta 
de mejora del sistema de producción de una empresa dedicada a la 
fabricación de muebles infantiles, pontificia universidad católica del Perú. 
Lima, Perú 2015”establece el objetivo general de planteamiento de mejora 
para una pequeña empresa dedicada a la fabricación de madera y 
melanina. Finalmente  concluye: 
Las exportaciones de muebles de madera  están en constante desarrollo 
anualmente hasta alcanzar cifras positivas al cierre del 2014, este 
incremento responde a buenas perspectivas respecto a la recuperación del 
sector inmobiliario de EE.UU, principal país de destino de las ventas de 
muebles de madera. 
Asimismo, las importaciones de este tipo de muebles crecería 12% de forma 
anual, alcanzando valores muy lucrativos en las empresas que se dedican a 
la exportación de este producto, debido a la expansión de las tiendas por 
departamento y tiendas para el mejoramiento del hogar, tanto en Lima como 
en provincias. 
Estas se verán favorecidas por la reducción en el precio promedio de 
importación de muebles de madera procedentes de Brasil y al bajo precio 
de los muebles comprados desde China, lo que permitiría realizar mayores 
compras a dichos países.(p.53). 
Casas (2015), en su tesis de licenciatura “La calidad en los centros de 
innovación tecnológica y su relación con la productividad en las empresas 
de madera de muebles de Villa en salvador en lo cual concluye: 
El proceso de hallar nuevas oportunidades de producción es muy costoso 
para quienes deciden enfrentarlo. En caso fallen, los innovadores deben 
asumir todo el costo económico de fracaso y de tener éxito, deberán 
compartir su éxito con otros emprendedores que los imitaran. Así, muchos 
se ven desincentivados a innovar. Es más rentable imitar que innovar. Así 
mismo al existir barreras al crecimiento, como las referidas en la brecha de 
infraestructura física y social es necesario la participación del estado para 
subsanarlas, sobre todo cuando estas generan distorsiones sustanciales en 
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la economía. El problema de la productividad no solo proviene de 
deficiencias tecnológicas; sino que también es consecuencia de limitaciones 
existentes en términos de sistemas de gestión empresarial, de los cuales 
destacan una ineficiente planificación, ejecución y articulación. 
Los países que constituyen historias de desarrollo exitosas comparten como 
elemento común el crecimiento económico sostenido, acompañados de 
incrementos importantes en su productividad y competitividad. Apalancando 
sus ventajas, logaron transformaciones económicas estructurales hacia 
actividades de alto valor agregado que les permitieron mejorar los niveles 
de vida de su población” (pg. 41). 
Burgos (2014), en su tesis para magister “La política de capacitación como 
un mecanismo para la mejora de su competitividad: análisis del sector 
maderero en el distrito de villa el salvador – Lima Metropolitana, Pontificia 
universidad católica del Perú, lima, Perú 2014 concluye: 
Una Agencia de Competitividad, de naturaleza público-privada regional, 
sería un brazo ejecutor, articulador y coordinador de las acciones 
destinadas a apoyar a las MYPE para la remoción de los cuellos de botella 
que impiden su despegue productivo. Brindaría un conjunto de servicios de 
desarrollo productivo a las empresas, que van desde problemas de gestión 
hasta acceso a mercados, certificación, etiquetado, asociatividad, tecnología 
e innovación, entre otros. 
En lo específico, para el caso del sector de muebles de madera, se sugiere 
que tanto el gobierno central y local aúnen esfuerzos para impulsar una 
política local de capacitación tanto a conductores y trabajadores de acuerdo 
a sus necesidades, con indicadores, seguimiento y monitoreo, 
contemplando además el acceso a otros instrumentos del Estado, tales 
como: compras públicas, fondos de innovación, participación en ferias 
comerciales y misiones tecnológicas. Todo ello articulado en una sola 
unidad empresarial, que bien podría considerarse al CITE Madera, la 
instancia ejecutora en los servicios técnicos. Podría diseñarse como un 111 
piloto una “Agencia Local” que involucre los servicios de apoyo a las 
MIPYME del distrito productivo (pg.111).  
Parí, Santana, Villanueva y Zarate (2017). En su tesis para magister 
“Planteamiento estratégico del sector forestal en el Perú, Pontificia 
universidad católica del Perú. Lima, Perú 2017” concluyo:   
El desarrollo del Sector Forestal debe ser considerado como una política de 
Estado con la finalidad de guiar de manera clara la visión de largo plazo, a 
través de la gestión forestal eficiente y competitiva basada en la aplicación 
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de criterios técnicos producto de una mayor inversión en investigación, 
ciencia y tecnología. Del mismo modo, es necesario generar las condiciones 
políticas, legales, institucionales, administrativas, económicas, sociales, 
culturales y financieras para favorecer la conservación, el aprovechamiento 
y el manejo sostenible de los recursos forestales, ecosistemas y 
biodiversidad, así como la protección del medio ambiente, a través de luchar 
contra la deforestación y la degradación de los bosques que incrementan la 
emisión de los gases de efecto invernadero, promoviendo la competitividad 
del sector por medio de la promoción de la inversión privada y pública a 
través de plantaciones forestales, de la industrialización del sector y del 
manejo sostenible y controlado de las concesiones forestales, objetivos en 
los cuales el establecimiento de valores y códigos de ética sean la base 
imprescindible para el desarrollo del plan estratégico (p.33). 
Ansuini y Buleje (2017), en su tesis de licenciatura “Principales factores 
decisorios para incorporar nuevas tecnologías de comercialización, el caso 
del comercio electrónico de Mype de muebles de madera para el hogar el 
parque industrial de villa el salvador, Pontificia universidad católica del 
Perú. Lima, Perú 2015”. Establece el objetivo general de identificar y 
analizar los principales factores para incorporar nuevos medios 
tecnológicos de comercialización como el comercio electrónico en MYPE 
en el distrito del villa el salvador al año 2017. Asimismo, el autor empleo la 
investigación cualitativa y un diseño de investigación donde se utiliza la 
técnica de estudio de casos para recoger, configurar y tratar la información 
que busca los avances o cambios del grupo estudiado. Finalmente, 
concluyó: 
Los empresarios mayores tienen como principal factor influyente el Costo de 
oportunidad y rentabilidad, ya que muchos de ellos prefieren invertir en un 
negocio alterno o uno más rentable. Por ello, no cuentan con tiempo 
suficiente para implementar mejoras dentro de su empresa o capacitarse. 
Por otro lado, los jóvenes empresarios tienen como principal factor 
influyente el Aptitud de recursos humanos, ya que se encuentran dispuestos 
a adquirir nuevos conocimientos, capacitarse e invertir en nuevos medios 
para establecer un vínculo de confianza con el cliente. Además, el factor 
Grade de apertura al cambio tecnológico Además, se identificó que e se 
identifica como uno de los principales desencadenantes para la toma de 




Centre for Industrial Studies (2011), en su artículo de investigación “World 
Furniture concluye: 
Las siete principales economías industriales por orden de la producción de 
muebles son Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón, Francia, Canadá y el 
Reino Unido, en conjunto producen alrededor de 131 millones de dólares y 
representa el 52% del total mundial. La producción de muebles en países de 
ingresos medios y bajos en la actualidad asciende al 48% del total mundial 
en valor y los representan China, Polonia y Vietnam, donde la producción 
está aumentando rápidamente gracias a la reciente inversión en nuevas 
plantas especialmente diseñada y construida para la exportación (p.12). 
Aguilar, Garcia y vasquez (2013), en su tesis para magister “Plan 
estrategico para la Industria de Muebles en Lambayeque, Situación 
General de la industria de muebles en Lambayeque, Pontificia universidad 
católica del Perú. Lima, Perú 2013”establece en el objetivo general de 
planeamiento de las estrategias que llevaran a la organización de a de la 
situación actual a la situación futura deseada. Finalmente concluye: 
La realidad de hace tan sólo diez años era muy diferente y el sector del 
mueble ha cambiado muchísimo en tan corto periodo de tiempo. Los 
productos se han adaptado ya a una sociedad diferente de la de entonces y 
con nuevos estilos de vida que generan a su vez nuevas oportunidades de 
negocio y nichos de mercado. Está claro que el sector, al igual que otros, 
está en continuo cambio y el que sea capaz de anticiparse a las tendencias 
tendrá mucho éxito, aunque sea algo complicado. La industria del mueble 
de Lambayeque gozará de un reconocimiento internacional por su calidad 
de la materia prima superior frente a los competidores como Brasil, 
Colombia y Chile. Considerando la experticia potencializada de una 
costumbre artesana ancestral. Factores que gozarán de gran aceptación de 
los productos en los países exportables de destino.  
El Perú continuará con una etapa de crecimiento dentro de los factores 
previsibles actualmente por lo que los sectores organizados tendrán la 
oportunidad de consolidar su oferta y la industrialización de la artesanía en 
la fabricación de muebles para la exportación. Este crecimiento permitirá 
incrementar el PBI de la región y crear fuentes de trabajo productivo con 
valor agregado. 
Armas, Guzmán, Robles y Zabaleta (2017), en su tesis de magister 
“Planeamiento estratégico para la industria de muebles de madera en el 
Perú, Pontificia universidad católica del Perú. Lima, Perú 2017” estableció 
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el objetivo general  de producir y comercializar muebles de madera con 
diseños actuales, precios competitivos y que sean reconocido en el 
mercado nacional. Finalmente concluye: 
 La industria del mueble de madera representa una de las industrias de 
mayor valor agregado dentro de los productos que actualmente comercializa 
el sector maderero peruano, así mismo su demanda a nivel mundial con 
tendencias a bajo costo y buen diseño está en aumento a pesar y en 
relación a las fluctuaciones económicas mundiales; muy por el contrario la 
producción de muebles peruanos ha ido restando participación tanto en la 
oferta interna como externa, paradójicamente estando el Perú en una 
situación privilegiada por los recursos forestales con los que se cuenta por 
lo que en la presente tesis de Planeamiento Estratégico de la Industria del 
mueble de madera en el Perú tiene como objetivo dar un panorama general 
de las grandes oportunidades y retos para ingresar en el ambiente 
competitivo en el que se encuentra este sector a nivel mundial. Es por ello, 
que se desarrolló un análisis resultado de un denodado estudio e 
interpretación de factores externos e internos de la industria del mueble de 
madera. De este modo, como consecuencia (p.89) 
Oliver (2013) en su artículo de investigación en una traducción libre 
“Evaluatión  and scoping of EU timber importers and imports from South 
America, traffic international concluye: 
Las exportaciones peruanas de muebles de madera cayeron de US $ 16 
millones en 2007 a US $ 8 millones en 2009, casi por completo debido a la 
disminución de la demanda en Estados Unidos (Gráfico 5.12). Las 
exportaciones se vieron impulsadas por un aumento de la demanda en 
Panamá en 2011, pero cayeron, nuevamente en 2012. Las exportaciones 
peruanas de muebles de madera han estado dominadas por "otros" 
productos "no indicados en otra parte". Perú tiene una fuerte tradición de 
muebles artesanales con madera tallada, cuero y trozos gruesos. Muchas 
exportaciones probablemente incluirán artículos individuales de tales 
muebles de estilo "peruano". Perú también ha estado exportando una 
cantidad creciente de edificios prefabricados, posiblemente utilizando 








1.3        Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Definición de Exportación 
La exportación es cualquier bien o servicio el cual es enviado desde 
un país a otra parte del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios que se trasladan de un país a otro. Se trata de una venta 
que va más allá de las fronteras arancelarias en donde se encuentra 
instalada la empresa y por tanto las reglas del juego pueden 
cambiar. 
Castro (2008), "La exportación es simplemente la salida de un 
producto de un determinado país con destino a otro, atravesando 
las diferentes fronteras o mares que separan las naciones"(p.109).  
Daniels y Radebaugh (2014), “la exportación es el medio más 
común del que se sirven las compañías para iniciar sus actividades 
internacionales. Es decir que las empresas se introducen a la 
exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos de 
ventas, para conseguir economías de escala en la producción y 
para que pueda diversificar sus sedes de ventas” (p.714). 
Mercado (2000), “Existen economías de exportación y economías 
exportadoras. Las primeras son las que se dedican a extraer 
materia prima como minerales, agrícola o ganaderas que luego 
exportan al exterior. Generalmente en todo el proceso de 
industrialización de dichos productos intervienen empresas 
extranjeras. Las economías exportadoras, por el contrario, son las 
que fabrican productos con materia prima propia o importadas, 
vendiendo una parte en el mercado nacional y otra en el mercado 
internacional” (p.27). 
1.3.2 Indicadores 
Para medir la variable de exportación, se ha utilizados los siguientes 
indicadores: Volumen de exportación, valor de exportación y precio 
de exportación.  
Volumen de exportación: Es la Importancia o dimensión de un 
acontecimiento o negocio, Número de títulos negociados en un 
período determinado Cantidad de transacciones comerciales que se 
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producen en un determinado período de tiempo entre dos unidades 
económicas; por ejemplo, entre dos países ( Banco de Reserva del 
Peru,2017,p.1). 
Valor de exportación: El valor de una mercancía, o la cantidad de 
cualquier otra mercancía por la cual se intercambie, depende de la 
cantidad relativa de trabajo que sea necesario para su producción y 
no de la mayor o menor compensación que se pague por ese 
trabajo (Smith, 1974, p.90). 
Precio de exportación: Es la cantidad de dinero que se cobra por un 
producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la  
Suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o servicio (Kotler, Armstrong 
2003, p.354).   
1.3.3 Teorías del comercio Internacional 
Considerado padre de la economía moderna, Smith (1776) quien 
“criticó a los mercantilistas por su concepto equivocado de la riqueza 
de las naciones, consideró que la verdadera riqueza es el producto 
anual de la tierra y laboral de la sociedad” (p. 12). 
Por otra parte, la alta  productividad del trabajo en las naciones 
civilizadas y prósperas parece haber sido los efectos de la división del 
trabajo. El comercio internacional sin duda presupone la división de 
trabajo entre los diferentes países.  
Además la teoría de las ganancias del comercio de Smith (1776) tiene 
dos aspectos, es decir: 
La llamada teoría de válvula de escape para los excedentes y la teoría 
de los rendimientos crecientes, debido a una mayor división del trabajo. 
Entre lo que cada vez coloca el comercio exterior se lleva a cabo, que 
todos ellos se derivan dos beneficios distintos de la misma. Se lleva a 
cabo la parte excedente del producto de su tierra y el trabajo para el 
que no hay demanda en medio de ellos, y traer de vuelta a cambio de 
alguna otra cosa para la que existe una demanda. Se da un valor a sus 
superfluas, intercambiándolos por otra cosa, que puede satisfacer una 
parte de sus necesidades y aumentar sus goces. Por medio de ella, la 
estrechez del mercado interno no impide la división del trabajo en 
cualquier rama del arte o con la fabricación de ser llevado a la más alta 
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perfección. Con la apertura de un mercado más amplio para cualquier 
parte del producto de su trabajo podrá ser superior al consumo en el 
hogar, se les anima a mejorar sus capacidades productivas, y para 
aumentar su producción anual a más no poder, y por lo tanto aumentar 
los ingresos reales y la riqueza de la sociedad (p. 446). 
Smith (1985) la teoría de la  ventaja Absoluta  consiste en que un país 
se especialice en producir al menor coste posible, es decir usando 
eficientemente sus recursos (p. 260). 
Según Ricardo, en su teoría de la ventaja comparativa, estableció: 
Que, aun cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la 
producción de ambos bienes, con respecto al otro país, si los costes 
relativos (o coste de un bien medido en términos del otro bien) son 
diferentes el intercambio es posible y mutuamente beneficioso. La 
nación menos eficiente debería especializarse en la producción y 
exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este 
es el bien en el que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el 
país debería importar el bien en el que su desventaja absoluta es 
superior, o sea, el bien en el que tiene desventaja comparativa (p. 104). 
 
1.4     Formulación del Problema 
1.4.1  Problemática General 
¿Cuál ha sido la evolución de la exportación peruana de muebles de 
madera durante el periodo  2008 - 2016?  
1.4.2  Problemas Específicos 
1. ¿Cuál ha sido el evolución de exportación peruana de muebles de 
madera durante el periodo 2008 - 2016? 
2. ¿Cuál ha sido la evolución del valor de exportación peruana de 
muebles de madera durante el periodo 2008 -  2016? 
3. ¿Cuál ha sido la evolución del precio de exportación peruana de 
muebles de madera durante el periodo 2008 – 2016? 
1.5    Justificación De Estudio 
Este trabajo tiene como objetivo  determinar la evolución de las 
exportaciones peruanas de muebles de madera con la finalidad que las 
empresas peruanas  tengan  mayor confianza y garantía para que puedan 
salir al mercado exterior y a la vez realizar un análisis de datos sobre la  
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exportación de muebles. 
Recalcando la labor de muchos empresas productores de mueble, que 
ellos también puedan apostar por la exportación de muebles al mercado 
internacional, haciendo un aumento en sus labores y de esta manera 
generando un incremente en sus ingresos 
Esto también se involucrara a la economía del Perú ya que como se 
conoce la producción de muebles está  incrementando cada vez más con el 
pasar de los años. 
 En el Perú se han implementado diversas políticas económicas que 
incluyen medidas referidas al comercio exterior y a las exportaciones en 
particular, medidas que muchas veces han sido contrapuestas, sin 
embargo a pesar de que los gobiernos de turno hicieron los esfuerzos 
posibles aplicando ciertas medidas para lograr incrementar valor de las 
exportaciones, no se ha obtenido los resultados esperados de incrementar 
el valor de las exportaciones en términos reales y acordes a los 
crecimientos de la economía mundial. 
La investigación sirve como alternativa para posteriores investigaciones 
sobre el tema en el mismo sector o sectores relacionados. 
Del mismo modo esta investigación sirve como aporte para que las  
empresas que forman parte de un conglomerado puedan investigar la 
formación que se encuentren. 
La investigación es relevante debido a que se cuenta con los recursos 
humanos, económicos, de información y con la capacidad técnica y 
metodológica para llevar a cabo la presente investigación. 
1.6     Objetivos 
    1.6.1   Objetivos General 
Determinar la variación de la evolución de la exportación peruana de 
muebles de madera durante el periodo 2008 -  2016. 
1.6.2  Objetivos Específica 
1. Determinar la evolución del volumen de la exportación peruana de 
muebles de madera durante el periodo 2008 -  2016. 
2. Determinar la evolución del valor de  la exportación peruana de muebles 
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de madera durante el periodo 2008 - 2016. 
3. Determinar la evolución del  precio de la exportación peruana de  
muebles de madera durante el periodo 2008 – 2016. 
  1.7  Hipótesis  
1.7.1  Hipótesis General 
La exportación peruana de muebles de madera en el periodo 2008 – 2016   
ha tenido una tendencia creciente. 
 1.7.2 Hipótesis Específicos 
1. El volumen de exportación peruana de muebles de madera en el 
periodo 2008 – 2016 ha tenido una tendencia creciente.  
2. El valor de la exportación peruana de muebles de madera en el periodo 
2008 – 2016 ha tenido una tendencia creciente. 
3. El precio de la exportación peruana de muebles de madera en el 

















2.1 Diseño de Investigación 
Esta investigación tiene el método de tipo no experimental, con estudios 
que observan fenómenos que se dan de un contexto natural, para a la 
postre analizarlos. 
2.2  Variables, Operacionalización 
Exportación para medir esta variable integramos los siguientes 
indicadores, volumen de exportación, valor de exportación y precio de 
exportación.  
2.3 Población y muestra 
En esta investigación no se requiere distinguir los conceptos de población, 
muestra y muestreo porque en la investigación hemos utilizado datos ex 
post facto que se tomará de las diferentes publicaciones oficiales, públicas. 
En el Perú que ya existen, procediéndose a recopilar para su respectivo 
análisis. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 En la investigación no se requiere una técnica ni un instrumento especial 
de recopilación de datos porque los datos son ex post facto. En cuanto a la 
validez de los datos, se ha utilizado el juicio de expertos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste 
en organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través 
de gráficos de línea), describir los datos (a través de números 
estadísticos). 
2.6 Aspectos éticos 
En la presente investigación los datos se basan en la credibilidad, 
autenticidad y honestidad; por consiguiente el estudio  ha sido elaborado 
en su contenido teórico y práctico, respetando los derechos de autor, 
citando correctamente los mismos. 
Day (1995) “en cualquier clase de publicación, hay que considerar diversos 
principios jurídicos y éticos. Las principales esferas de interés, a menudo 
relacionadas entre sí, son la originalidad y la propiedad intelectual 




1.1 Resultados sobre la cantidad exportada  
En el Cuadro 3.1 presentamos el volumen de exportación de muebles de 
madera durante los años 2008-2016 expresado en (Toneladas). 
 
Cuadro 3.1 Volumen de exportación de 
muebles de madera durante los años 2008-
2016 (T). 











En dicho cuadro podemos apreciar el volumen de exportación de muebles de 
madera del 2008-2016 expresado en toneladas (T). 






























Lineal (Valor de exportación)
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En efecto, al ajustar una línea de tendencia a los datos, hemos obtenido el 
siguiente resultado: 
Y = -73.083x + 995.42 
 
R² = 0.6965 
  
Dónde: y es el volumen de exportación de muebles de madera. 
             X es el tiempo medio en años. 
              𝑟2 Es el coeficiente de determinación.  
Dicho cuadro resultado muestra que existe una tendencia negativa entre el 
volumen de exportación y el tiempo, con un ajuste de regresión a los datos 
(𝒓𝟐=0.6965), Lo que se interpreta en el sentido de que existe una tendencia 
decreciente del volumen de exportación. Los resultados obtenidos significan que 
la cantidad de exportación de muebles de madera representa que este bien está 
siendo cada vez menos la  cantidad exportada de dicho país. Entre el año 2012 y 
2013 hay una pequeño índice de crecimiento de la cantidad de explotación de 
este producto, este incremento responde a buenas perspectivas respecto a la 
recuperación del sector inmobiliario de EE.UU, principal país de destino de las 
ventas de muebles de madera. 
3.2. Resultados sobre el valor  de exportación 
En el Cuadro 3.2 presentamos el valor de exportación de muebles de madera del 
2008- 2016. 
Cuadro 3.1 valor de exportación de muebles de 
madera durante los años 2008-2016, en US$ 













En este cuadro podemos observar que el valor de la exportación de los muebles 
de madera ha disminuido dúrate el periodo 2008 – 2016, como en el año 2015 
que tuvo la mayor caída en su valor, tal y como se ilustra en la figura 3.2. 




En efecto, al ajustar una línea de tendencia a los datos, hemos obtenido el 
siguiente resultado: 
y = -323.45x + 5691.4 
 
R² = 0.4349 
 
Dónde: y es el valor de exportación de muebles de madera. 
            X es el tiempo medio en años. 
             𝑟2 Es el coeficiente de determinación.  
Dicho resultado se puede interpretar  que existe una tendencia negativa entre el 
valor de exportación y el tiempo, con ajuste de regresión a los datos (𝒓𝟐=0.4349), 
lo que significan que el valor de exportación está decreciendo cada vez más, el 
único año que muestra índices de recuperación de su valor de exportación es en 
el año 2013 y 2014 sin embargo  los de más años está en una constante caída. 





















Lineal (Valor de exportación)
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Esto se debe al ingreso de muebles de diferentes materiales más económicos 
procedentes de china  por lo tanto se deduce que este bien está siendo cada vez 
menos exportada de dicho país. 
3.3 Resultados sobre el precio exportada  
En el cuadro 3.3 presentamos el precio de exportación de los muebles de 
madera durante los años 2008 – 2016 expresado en USD por Kg. 
 
Cuadro 3.3 Precio de exportación de 
muebles de madera durante los años 2008-
2016. 
Años Precio de exportación 










En este cuadro podemos observar que el precio de la exportación de los muebles 
de madera ha tenido una ligera caída  dúrate el periodo 2008 – 2016, a excepción 
del año 2011 que tuvieron una ligero crecimiento en el precio de exportacion, tal y 
como se ilustra en la figura 3.3. 





En efecto, al ajustar una línea de tendencia a los datos, hemos obtenido el 
siguiente resultado: 
y = -7.5667x + 189.36 
 
R² = 0.5182 
 
Dónde: y es el precio de exportación de muebles de madera. 
             X es el tiempo medio en años. 
              𝑟2 Es el coeficiente de determinación.  
Dicho resultado muestra que existe una relación negativa moderada entre el 
precio de exportación y el tiempo, con un ajuste de regresión a los datos 
(𝒓𝟐=0.5182) Lo que se interpreta en el sentido de que hay una tendencia negativa 





























Se analizaron los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores de la 
variable, los cuales incluyen el volumen de exportación de muebles de madera, el 
valor de exportación de muebles de madera y el precio de exportación de 
muebles de madre. Por otro lado al iniciar la presente investigación, nuestro 
objetivo específico se encaminaron en determinar la evolución del volumen, valor 
y precio de los muebles de madera en el periodo 2008 – 2016, en este sentido se 
procede a discutir los resultados de la variable, considerando sus antecedentes. 
Los resultados a los que arriamos en cuanto al volumen d exportación de los 
muebles de madera, según el cuadro 3.1 y el grafico 3.1 sobre los resultados 
obtenidos, se observa que ha tenido un disminución desde el año 2008 – 2016, lo 
cual se ve reflejado en los estudios realizados por Aparicio y Sánchez (2015), 
sostienen que las exportaciones de muebles de madera han crecido 
sostenidamente que las exportaciones de muebles de madera están en constante 
desarrollo anualmente hasta alcanzar cifras positivas al cierre del 2014. Este 
incremente responde a una buena perspectiva respecto a la recuperación del 
sector inmobiliario de EE.UU. principal país de destino de las ventas de muebles 
de madera. 
Los resultados a los que arribamos en cuanto al valor de exportación de los 
muebles de madera, según el cuadro 3.2 y grafico 3.2, se observa que se ha 
tenido una disminución desde el año 2008 al 2016 lo cual se ve reflejado en la 
realidad, así como se sostiene Armas, Guzmán, Robles y Zabaleta (2017), el cual 
manifiestan  que la industria de muebles de madera representan en las industrias 
uno de los productos de mayor valor agregado dentro de los productos que 
actualmente comercializa en sector maderero peruano, asimismo la demanda a 
nivel mundial está en constante aumento a pesar de sus fluctuaciones 
económicas mundiales, muy por lo contrario la producción de muebles peruanos 
ha ido restando participación tanto en la oferta interna como externa 
Los resultados a los que arribamos en cuanto al precio de exportación de los 
muebles de madera , según el cuadro 3.3 y el grafico 3.3, sobre los resultados 
obtenidos se observa que dicho resultado muestra que existe una relación 
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positiva moderada, por lo tanto se interpreta que el precio de exportación de los 





































1. De acuerdo a los resultados ha quedado demostrado que el volumen de 
exportación de los muebles de madera peruana en el periodo 2008 – 2016 
ha tenido una tendencia decreciente. 
2. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el valor de 
exportación de los muebles de madera en el periodo 2008 – 2016 ha tenido 
una tendencia decreciente. 
3. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el precio de 
exportación de muebles de madera en el periodo 2008 – 2016 se ha tenido 
una tendencia decreciente moderada. 
4. De acuerdo con las conclusiones 1 y 2, se deduce que la exportación de 
muebles de madera en el periodo 2008 – 2016 ha tenido una tendencia 























1. Promocionar nuestro producto en el extranjero a través de ferias 
internacionales, desarrollo de marcas para el posicionamiento del producto 
y hacer estudios del producto muebles de madera. 
 
2. las empresas exportadoras de muebles de madera deberían aprovechan al 
máximo las leyes que brinda el estado para promover el desarrollo de las 
pequeñas empresas, lo que no es aprovechado debido principalmente a 
resistencia al cambio de pare de sus conductores. 
 
3. Los programas del gobierno o las instituciones como PROMPERU que se 
encargan del asesoramiento de las empresas peruanas con potencial 
exportar  deberían de enfocarse más en apoyar a las empresas 
productoras de muebles de madera ya que este es un sector olvidado  por 
estas instituciones. 
 
4. Los empresarios deben de ser conscientes de la importancia de 
modernizar sus empresas, de comprometerse a desarrollar y de mejorar 
sus estrategias competitivas atravesó de capacitaciones tanto para ellos 
como para sus colaboradores.  
 
5. El presente estudio podrá servir como modelo a las demás pequeñas 
empresas y medianas empresas del sector, quienes implementan las 
propuestas desarrolladas a manera de mejores prácticas, podrán hacer un 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Exportación peruana de muebles de madera 2008 – 2016 
 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
Exportación peruana de muebles de madera en el  periodo 2008 – 2016 
Objetivo de 
estudio 





de madera  



























¿Cuál ha sido la evolución de 
la exportación peruana de 
muebles de madera del 
periodo  2008 - 2016?  
Determinar la evolución de la 
exportación peruana de 
muebles de madera en el 
periodo 2008 -  2016. 
La exportación peruana de 
muebles de madera en el 
periodo 2008 – 2016 ha 
tenido una tendencia 
creciente. 
Problemas Específicos  Objetivos específicos Hipótesis específicos 
Valor de 
exportación 
1. ¿Cuál ha sido el volumen de 
exportación peruana de 
muebles de madera del 
periodo 2008 - 2016? 
Determinar la evolución del 
volumen de la exportación 
peruana de muebles de madera 
en el periodo 2008 -  2016. 
El volumen de exportación 
peruana de muebles de 
madera en el periodo 2008 
– 2016 ha tenido una 
tendencia creciente. 
1. ¿Cuál ha sido la evolución 
del valor de exportación 
peruana de muebles de 
madera del periodo 2008 -  
2016? 
Determinar la evolución de la 
exportación peruana de 
muebles de madera en el 
periodo 2008 - 2016. 
El valor de la exportación 
peruana de muebles de 
madera en el periodo 2008 
– 2016 ha tenido una 
tendencia creciente. 
Precio de 
exportación 1. ¿Cuál ha sido la evolución 
del precio de exportación 
peruana de muebles de 
madera en el periodo 2008 – 
2016? 
Determinar la evolución de la 
exportación peruana de  
muebles de madera en el 
periodo 2008 – 2016. 
El precio de la exportación 
peruana de muebles de 
madera en el periodo 2008 







Anexo 2: Certificado de validez 

























Anexo 3: El volumen de exportación peruana de muebles de madera por país 










Anexo 4: El valor de exportación peruana de muebles de madera por país 










Anexo 5: Principales países exportadores y importadores de muebles de madera, 











Anexo 6: Principales empresas exportadores de muebles de madera, 
2008 – 2016 en miles de US$ americanos 
 
 
 
